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do disfrutar en sus nuevos empleos la efectividad de 14 de
mayo último. Al propio tiempo se ha servido S. M. dispo-
ner que tome número en la escala del cuerpo, el teniente,
D. Emilio Sancha y Díaz, que se encuentra en situación
de excedente en el distrito de Castilla la Nueva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
7 de junio de 1890'
1." SECCION
-...
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
BERMÚDEZ RIlINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
._,._~ .-.-
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, en.ll8 de mayo próximo pasado,
S. M. el REY (q. D. g.)"y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver 10 siguienter
l.o Se autoriza á V. E. para convocar á oposiciones de
ingreso, que tendrán lugar el l.o de octubre próximo, para .
cubrir las vacantes de médico segundo que existan en el
. cuerpo de su mando, y las que puedan ocurrir hasta termi-
nar los ejercicios.
.\l.0 Se declaran con derecho á ingreso, por orden ri-
guroso de censuras obtenidas, á los veinte primeros oposi-
tores aprobados, pero los que queden excedentes, después
de cubiertas las vacantes, no tendrán derecho á antigüedad
ni sueldo hasta que las haya, sin que se admita reclamación
alguna sobre el-particular.
).0 Los ejercicios de oposición se verificarán' con arre-
glo al programa aprobado por real orden de 15 de noviera-
hre de 1888 (C. 1. núm. 422).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
sargento segundo, indígena, de la Brigada Sanitaria de
esas Islas, Hilario de Jesús Tuliao, en súplica de abono
de tiempo de servicio, para los efectos de retiro, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Consejo Supre-
mode Guerra y Marina, en acordada de 10 de mayo último,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por carecer el
recurrente de derecho á dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
Seftor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenso para oubrir las vacantes ocurridas en el Cuerpo de
:Elstado Mayor del Ejército, durante el mes próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
R.eino, ha tenido á bien conceder el empleo superior inme-
diato á los tenientes de dicho cuerpo D. Eduardo Escri-
bano y Garcia yD. Claudio de la Cuesta y Ooig, que tie-
nen su destino, respectivamente, enel Instituto Geográfico
y Estadístico y en la 2.& Sección de este Ministerio; debiea-
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CRUCES
1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Mini.rterio, en .21 de mayo último, S. M. la
,REINA. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el REY (q. D. g.), se ha servido conceder la cruz de plata
del Mérito Militar, con distintivo blanco, al callo Sobastián
Soto Manzano, y guardia segundo J03é S:;¡d¿ Sozado, del
cuerpo de su mando, por el mérito contraído en la captura
del autor de un anónimo amenazador dirigido á un propie-
tario de la provincia de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890. .
BERMÚD3Z REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
N .. Regente del Reino, se ha servido disponer que los te-
nientes coroneles de Ingenieros, D. Domingo de Lizaso
y Azcárate y D. Salvador Clavijo y del Castillo, cambien
respectivamente de destino; pasando el primero á prestar
sus servicios en el regimiento de Pontoneros, y el segundo
en este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890.
BHRMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ara-




Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servidoI nombrar ayudante de campo del general de división D. Hi-
pólito de Obregón y Díez, segundo comandante general del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, al teniente del regi-
miento Húsares de la Princesa, D., Joaquín de Soto y
Aguilar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de AdministraQión Militar
y CabaUeria, y Comandante general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos.
7,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 1 r de abril próximo. pasado, á
la que acompaña relaci6n de jefes y oficiales destinados de
unos cuerpos á otros, durante el mes de marzo último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el cambio de destinos del perso-
nal que figura en la expresada relación que á continuación
se publica, y la cual da principio con el capitán D. Manuel
Romerales Lozano, y termina con el teniente D. Federico
Durán Laceta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Fili»lnaa.
Clases
Relaci6n que S~ cita
NOMBRES Cuerpos á que han sido destinados
Regimiento núm. 73.. • .• . . . .• . • • . Capitán...•











Regimiento núm. 70.••••••••••••• \ Otro .••..•
Regimiento núm. 7r.. • • . ••• •• • • .. Otro ••..••
Regimiento núm. 7.2····· •••••• "'1 Otro.....•
Remiento n'fttn. 73. . • • • . • • . . • . • .. Otro....••
Artillería ... " .. :. • . . . . . •• . • .• .• Otro ...••.
.. " . t '
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D. Manuel Romerales Lozano...•.
)) Camilo Fabregat Lauret.....•..
» Arcadio Flores Flores .
» Carlos Teruel Llistorel1a .
» Ramón Femenías Esclopez ...•
• Diego Baena García .•.•.••••.
• Félix Sevila Martínt,z.....•...
» Delfín del Rev Narváez•.•.•.•
• Emilio Soda Cruz•....•..••••
» Juan Dornínguez CAlvo •••.•••
» Antonio Franco Benítez.••••••
» Rafael Lago Vargas .
» Ramón Jiménez fiucarra .•• '..••
) Marcelo Parras García.••••.••
» Julio Fernández Castilla ••..••
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daron á Nueva-Paz, con objeto de evacuar diligencias en
causa que instruyen.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 dé junio de r890.
~~{:riOl C;¡¡pi~án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Artillería, D. Manuel Carre y Setién, agregado mili-
tal' á la Legación de España en Washington, S. M. la REr-
N.~ Regente del Reino, en Hombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), se ha servido concederle un mes de licen-
cia para Madrid, á fin de que pueda evacuar asuntos pro-
pios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
9 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspeeter
general de Artillería.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su, ornbre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
I índemnizable, con los beneficios de los arts, 10, 11 Y 22 del
Ireglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta. ¡\ este Ministerio, en 4 y 1.3 de marzo último, desempeñadas
por el teniente de Infantería, D. Francisc;:,) Bezis Argari-
d.oña y cabo José 1'Jloilijera:s, que desde Co.ón se traslada-
ron al poblado del Manguito y Amarillas, para evacuar dili-
. gencias en causa que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890'
7.' SECCION
1NDEMN1Z ACION ES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.l, Y en S11 n ','llb::e la RilE< A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar j¡ -
demnizable, con los beneficios de los arts. JO, 11 .r Z~ (hl
reglamento vigente, la comisión dé que dif. V. :1, cuenta á 1
este Ministerio, en 10 de marzo próximo pas Ido, desemps-,
ñada por el comandante de Infantería, D. 1:". .der-íco l~goa­
do Garcia y soldado Mariano Cerverá Die :;ro, que desde
Matanzas se trasladaron á Balandrón con obj.sto de evacusr
diligencias en causa que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su cc nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muel-os años. Ma-
drid 7 de junio de 1890'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de los arts, ro, 11 Y 22 del
reglamento vigente, la comisi6n de que di6 cuenta V. E. á
este Ministerio, en 10 de marzo último, desempeñada por el
comandante de Infantería, D. Federico Esoario y Gar-
cía, y cabo Tomás Aznar, que desde Matanzas se trasla-
daron á Alfonso XII, con objeto de evacuar diligencias en
causa que instruyen. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
:NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de los arts. re, r r y 22 del
reglamento vigente, la comisi6n de que di6 V. E. cuenta á
este Ministerio, en 4 de marzo próximo pasado, desempe-
ñadlt ' por el comandante de Infantería, D. Juan Balbás
Vela, y soldado José Moreno Crespo, que desde esa plaza.
se trasladaron á Mariel y Nueva-Paz, con objeto de evacuar
diligencias en causa que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
7 de junio de 189ó.
BERMÚDEZ REINA.
Seriar Capitán general de la Isla· de Cuba.
----
Excmo. Sr.: El RltY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar' y declarar in-
del1lnizable, con los beneficios de los arts. lO, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á ¡
. este Ministerio, en 20 de marzo último, desempeñada por ¡
el <:omnndante de Infant.EtX'ilil, D. Juan Balbás Veb. y ca- ¡
ha lo.' MOl'lt:do Cnlpo, que dllstle esa plata se trasla- ¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 23 de mayo último,
promovida por el oficial LO de Administraoión Militar,
del distrito de Cuba, D. Enrique Porras PretoB, en la
actualidad disfrutando de licencia, por enfermo, en esa ca-
pital, el 'REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle do> meses de pr6-
rroga, por igual concepto, á su actual situación, con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, según disponen las,
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), y
en atención al mal estado de su salud, que acredita por el
corre!lp¡>Kidiente c:ertificade ae tCl"ílocimiento facultan...,
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De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimier t o y
<'emás efectos. Dios gua rdo á V. E. much os años. 1-.1a-
c rid 7 de junio de 1890.
~efior Capitán general de Glll;tada.
Señores Capitanes gene rales de la Isla de Cuba , Burnns y
Andalucía, Inspector gp; eral de Admi.nistr~.ciol1 lV¡:m­
tar é Inspector de la Ca;t General de Ultra m ar.
---_. ......_----
PAGAS JE TOCAS
6 • ~ ~CCIÓN
Excmo . Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su no mb re la REI-
} :A Reg ente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra y Mar ina, en 2) de m ay o
próxim o pasado, ha ten ido í bien conceder á Doña Inés
Asencio García, viuda del capit án de Infantería, D. Pedro
Rodríguez Salgad o, las dos pgas de to cas á que tiene dere-
ch o por reglamento ; y cuy o impor te de 500 pesetas, dupl o
de las 250 que de su eldo mensual di sfru taba el causante, se
ab onará á la in teresada, por las oficina s del cargo de V. E.,
en el distrito de Castilla la Viej a.
De real orden 10 digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890'
B liRMÚDEZ R EINA
Señor Inspector genera l de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán ge nera l de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El RnY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 2 de ma yo
próxim o pasado, ha te nido á b ien conceder á Doña Isabel
Traveria Roca, viuda del tenien te de In fantería, D. Maria-
no Marqués Calvo , las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento ; y cuyo importe de 375 pesetas, du-
plo de las I87 ' 5ó que de sueldo mensual t ienen asig-
nado en act iv idad los de la cl ase y arma -í que pertenec ía
el causante, se abonará á la int eresada , por las oficin as del
cargo de V. E., en el distrito de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BE RMÚDEZ R EINA
Se ñor Inspector general de Administración Militar.
f,efiores Presidente del Consejo Supremo <le Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Cataluña.
..1' :.;,.·.. , "
Excmo. Sr.: El REY (q. ). g .), y en sn nombre la REJ-
1 " Regente cI.J Reino, de ce- tformida d con lo f:XP 1H',;tll por
( i Consejo Supremo de Gu. 'fa Y M rina, en 23 de ¡r:ny (.
J .-óxi'll o pasado, ha-t enido : Jicn conceder á Do ü s ·...'{;?f. lU.~·
1 . Paricio y P íquer', vi uda el t~df'r'.t;:! d ; l a{-ll U:-!l, !.) Oll
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Leopo ldo As encio y Robles, las dos pagas de tocas á que ~
tiene derec ho por regl amento; y cuyo importe de 375 pe- ~ ­
seta s, duplo de l as 187' 50 que de sueldo mensual disfruta- \JJ
ba el causan te, se abonará á la inter esada, po"r las oficinas ;
J~l cargo de V. E., en el dis tri to de Aragón. .;,.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento j- ~
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
? de j unio de r890'
B ERMÚDE2 R EINA
;; ~ lí or Inspecto r genera l <l e Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de confor midad con l o expuesto por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina , en 2 7 de m ay o pro-
xi rno pa-ado , ha teni do á b ien co nceder á D." Estefanía
Evangelio Alvarez, viuda del t enien te de Infantería Don
Camilo Ruiz Martínez, las dos pagas de . tocas á que tiene
derecho por reglamento; y cuyo importe de 375 pesetas,
duplo de las 187' 50 que de suel do mensua l disfrutan en
actividad los de la clase y ar ma á que pertenecía el causante,
se abona rá á la interesada, por las oficinas del cargo de V. E.,
' en el distrito de Castilla la Nueva.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de juni o de r890 .
B ERMÚDEZ R EINA
.
Señor Inspector gener al de AdmiIÍistraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capi tán gen eral de Castill~ la Nueva.
-~---
Excmo. Sr.: El REY (q . D . g.) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Su premo de Guerr a y Mari na, en 2) de mayo pró-
xi mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Julia Negue-
r u ela y Sáez, viuda del t enie nte de Infantería, D . Atanasio
de Diego y Pérez, las dos pagas de to cas á que tiene dere-
cho por reglamento; y cuyo importe de 375 pesetas, duplo
de las r87'5 0 que de su eldo mensual t ienen asignado en
actividad l os de la clase y arma á que pertenecía el causan-
te, se abonará á la interesada, por las oficinas del cargo de
V. E. , en el distrito de Burgos,
De real orden lo di go á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
d rid 7 de junio de 1890 ' -
B ERMÚDEZ REINA
Señ or In spector ge neral de Administración Militar.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra :'
Marina y Capitán general de Burgos•
EXcmo. Sr .: El ~Y ('l ' D. g. ) , y en su nombre la R.EIN-
:: egente de l Reiuo, de conformidad con lo expuesto I'or f ~
-; e ns- jo ' ;upr~mo de Guerra y Marina , en 20 del mes pró .
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ximo pasado, ha tenido :í bien declarar que D." Elena Gu- 1
tiérrez Sáenz, viuda del teniente de Infantería D. Anto- '
nio Trifol y Sáez, tiene derecho á las dos pagas de tocas,
e'1 importe de 375 pesetas, duplo del sueldo mensual asig-
nado á la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez,
el anticipo provisional de dichas pagas, que dispuso V. E.
en uso de sus facultades, siempre que se hubiese acredita-
do á la interesada, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
.---o<>c>- -
Excmo. Sr.: El REY (q, D, g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Francisca
raolón Lorenzo', viuda del alférez de Infantería D. Gonzalo
Valdés Moreno, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; y cuyo importe de .325 pesetas, duplo de
las 162'50 que de sueldo mensual tienen asignado en ac-
tividad los de la clase y arma á que pertenecía el causan-
te, se abonará á la recurrente por las oficinas. del cargo
de V. E. en el distrito de Extremadura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á D." Ildefonsa Nájera Nesto-:
res, viuda del comandante de Caballería, retirado, D. Fran-
cisco Moreno Díez, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento; cuyo importe de 720 pesetas, duplo
de las .360 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Logroño. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefíor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Re'gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo pró-
XÍ'110 pasado, ha tenido á bien conceder á D." Maria de la
Concepción Hualde Serrano, viuda del capitán de Caba-
llería D. Teiesforo Herranz y Canales, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe
de 600 pesetas, de plo de las )00 que de sueldo mensual
tienen asignado en actividad 105 de la clase y arma á que
pertenecía el causante; se abonará á la interesada, por las
oficinas del cargo de V. E. en el distrito de Castilla la
Nueva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Con!'lejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RFINA
Regente del Reino, de conformdad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Vicenk
Guijar;:o Nicolás, viuda del te-riente de la Guardia Civil,
retirado, D. Tiburcio Potencíano Hijosa, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por 1 eglamento; y cuyo importe
de 337'50 pesetas, duplo de las 168'75 que de sueldo men-
sual disfrutaba el causante, se ¡ bonará á la interesada, por
loa Delegación de Hacienda de Ja provincia de Guadalajara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Casti lla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Eupremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo pró-
xi-no pasado, ha tenido á bien conceder á D" Carmen
Soriano Sanchis, viuda del médico 2.° del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. Joaquín Payá Bulich, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento; y cuyo im-
porte de 37'1 pesetas, duplo de las 187'5° que de suel-
do mensual disfrutaba el causante, se abonará á la intere-
sada, por las oficinas del cargo de V. E., en el distrito de
Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1'89°.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del" Consejo Supremo dé Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
11 JUNtO 18t}Q n. O. NIJM:. 12S
PENSIONES
B·" SECCION
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de octubre de
1889, ha tenido á bien conceder á D.a Emilia Morales y
Navarro, viuda del oficial l. o de Administrac ión Militar,
D. Francisco Fernández P érez, la pensión anual de 940 pe-
setas, que según lo determinado en real orden de 24 de
mayo próximo pasado (D . O. núm. II7), le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar y tarifa de la real
instrucción de 17 de junio de 1773; la cual pensión le será
abonada, por las cajas de esas Islas, desde el 25 de septiem-
bre de 1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
'Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. .g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino , conformándose con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 de
marzo próximo pasado, y en harmonía con lo resuelto en
real orden de 24 de mayo último (D. O. núm. 1I7), se M
ser vido conceder á D.a Micaela Lapeira y Garota, v iuda
del brigadier D. Antonio González Anleo, la pensión anual
de 2.500 pesetas, que le corresponde según la tarifa de la
real instrucción de 17 de junio de 1773. La referida pensión
se abonará ála interesada, mientras permanezca viuda, por
las cajas dé la Isla de Cuba, desde el 17 de diciembre de
1889, fecha de la solicitud, cesando en dicho día en el per-
cibo de la de 1.666'60 pesetas al año, que, en la actualidad ,
se:halla disfrutando, previa la oportuna liquidación de las
cantidades percibidas por tal concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 <le junio de 1890.
B ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina-yCapitán general de Castilia la Nueva.
.,.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la I{EI-
~A Regente del Reino , conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en .26 de ma-
yo último, se ha servido conceder á D. a Fernanda Rubio
Arvilla, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Satur-
nino Lapuente Abaigar, la pensión anual de 1.650 pesetas,
que le corresponde por la tarifa al folio 107 del reglamento
del Montepío~iIitar;la cual se abonará Irdicha interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 9 de enero próximo pasado, que
!~~ ':~ lli¡ui~~t~ ~í~ ~l ~~l f~!l~~!~!~n~o~e! ~~,!s~~te.
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De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Ana Luisa y
D.' Maria del Carmen Frometa y Comino, huérfanas del
coronel, reti rado, D. Manuel, la pensión anual de 2.5°0 pe-
setas, que según lo determinado en real orden de 24 de
mayo del .corriente año (D. O. núm. II7), les corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, y tarifa de la real
instrucción de .17 de junio de 1773; la cual les será abonada,
en las cajas de esa Isla, desde el 8 de noviembre de 1889,
que fué el siguiente dí a al del fallecimiento del causante é
ínterin permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad
de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare 'en la otra ,
quien disfrutará íntegro el beneficio mientras conserve la
aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto ,or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de marzo del
corriente año, ha tenido á bien conceder á D.' Rita y Doña
Clara Dómine de la Paz, hu érfanas del teniente coronel de
Estado Mayor de Plazas, retirado, D. Vicente, la pensión
anual de 1.875 pesetas, que según lo determinado en real
orden de .24 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 117) les
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, y ta-
rifa de la real instrucción de 17 de junio de 1773; la cual
pensión se les satisfará en las cajas de esa Isla, por partes
iguales, desde el 1.2 de enero de 1889, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del cau sante é ínterin permanezcan
solteras; haciéndose el abono á D.' Clara, por mano de su
curador D. Vicente Dómine de la Paz, y acumulándose, sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que ce-
sare en la otra, quien disfrutará íntegro el beneficio mien-
tras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Serior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Ma~
rina. -
- .... q ~
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de mayo
último, se ha servido conceder á n.a Juala Vioenta Este-
han, viuda del capitán de Infantería, D. Enrique Navas Mon-
tagut, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar; debiendo abonarse
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de Zaragoza, desde els de marzo próxí-
.mo pasado, que fué el siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
D. O. NUM. u8
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Silvería
González Morales, viuda del comandante, retirado, Don
Manuel Aparicio Morillas, la pensión anual de 1.780 pese-
tas, que según 10 determinado en real orden de 24 del pro-
pio mes (D. O. núm. II7), le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, y tarifa de la real instrucción
de 17 de junio de 177?; la cual pensión le será abonada, por
las cajas de la Isla de Cuba, desde e16 de enero del corriente
alío, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890'
BtlRMÚDEZ RElNA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en !:lG de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Carmen y n.a. Josefa Ji-
menea de Cieneros y Pernández Baezá, huérfanas del ca-
pitán de Infantería, D. Melitón, la pensión anual de 750 pe-
setas, que les corresponde según la ley de 25 de junio de
1864; la cual se les abonará á las interesadas, por iguales
partes, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 30 de enero de 1889, que fué el siguiente día al del óbito
del causante, percibiendo el total del beneficio D.A Carmen,
desde el 16 de noviembre próximo pasado, fecha en que su
hermana contrajo matrimonio, disfrutándolo mientras per-
manezca soltera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del .consejo Supremo de Guerra y Ma-I
rina.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de AragÓn.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de m.ayo últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Pr-anotsca Rebolledo Ce-
dilla, de estado viuda, y huérfana del capitán, retirado,
D. José, la rehabilitación que solicita en la pensión que, por
tal concepto, disfrutó hasta que contrajo matrimonio, en
cuantía anual de 625 pesetas; la cual le Será abonada, en la
Delegación de Hacienda de Gerona, mientras conserve Sl1
actual estado, desde el 9 de abril de 1889, siguiente día al
fallecimiento de su esposo.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConsQjo Supremo de Guerra y Ma...
rina.
• ...,. 0111...
Excmo. Sr.: El REY (g. D. g.), yen su nombre la R.l!Í-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en J 4 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien dispon -r que la pensión
anual de 625 pesetas que por real orden de 9 de octubre
de 1856 fué concedida á Doña María de las Mercedes
Crespo y Espluga, como viuda del capitán, retirado, Don
Prudencio dé Otto y Falceto, y que en la actualidad se ha-
lla vacante por fallecimiento de la citada Doña María de las
Mercedes Crespo, sea transmitida á sus hijas y del causan-
te Doña Mariana, Doña María Mercedes y Doña Felisa
Otto y Crespo, á quienes corresponde con arreglo á la le-
gislación vigente; la cual les será abonada, en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Huesca, desde el 9 de
diciembre de 1889, que fué el siguiente día al del falleci-
miento de su referida madre, por partes iguales é ínterin
permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nue-
vo señalamierto, la parte de la que cesar) en las otras, has-
ta recaer en 11 última, quien. disfrutará íntegro el beneficio
mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
7 de junio de 1890.
SeñorCapitán g'"eneral de Aragón.
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BERMÚDEZ RElNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
Excmo Sr.: El RE" (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Antonia y
D. a Serafina Arredondo y Masanet, huérfanas del comi-
sario de guerra de segunda clase, D. Serafín, la pensión
anual de 1.780 pesetas, que según 10 determinado en real
orden de 24 del propio mes (D. O. núm. 117), les corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, y tarifa de
la real instrucción de 17 de junio de 1773; la cual les será
abonada, en las cajas de la Isla de Cuba, por partes iguales
y mano de su tutor D. Manuel Oleza, desde ello de marzo
de 1889, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante é ínterin permanezcan solteras, acumulándose, sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare
en la otra, quien disfrutará íntegro el beneficio mientras con-
serve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de junio del 890.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
BERMÚDEZ REINA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
7 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .21 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Petra Arro-
yo Moreno, viuda de segundas nupcias del archivero de
este Ministerio, retirado, D. Alejandro Ismer Arroyo, la
pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por-el
reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 12El,
como respectiva al sueldo que su esposo disfrutaba; la cual
le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde el ro de marzo del corriente año, que fué el
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado,
De real orden 10.digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7de j?:n~o de 1890.
Señor Capitán general de Cas't.illa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra Y' Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 62; pesetas
anuales, que por real orden de 8 de octubre de 186), fué
concedida á D.' Joaquina Ruiz González, en concepto de
viuda del capitán de Infantería, D. Francisco Obanza, el
cual beneficio se encuentra vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante,
Doña Francisca Obanza Ruiz, á quien corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Burgos, desde el 1.0 de septiembre de 188(i, día siguiente al
del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de I1'l90.
BliRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El'REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de mayo
último, se ha servido conceder á D. Manuel José Sebas-
tián Ocaña, huérfano del capitán de Infantería, D. Fabián,
y de Dona Ana, la transmisión que solicita de la pensión
que ésta disfrutó hasta su fallecimiento, y que le fué otor-
gada por real orden de 18 de octubre de 1879, en cuantía
de 625 pesetas anuales. Dicha pensión se abonará al inte-
resado, por mano de su tutor D. Laureano Bonet Agustín,
en la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el 6 de
octubre de 1889, día siguiente al del óbito de la madre del
recurrente, el cual habrá de cesar en el percibo el .3 de
mayo de 1898, en cuya fecha cumplirá los 24 años de edad,
ó antes si obtiene destino con sueldo del Estado, provincia
ó municipio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
--~---'-""."".~'-"""_....._-.-------------'---------"-------------
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Juana Fernández Mo-
reno, viuda del comandante de la Guardia Civil, retirado,
Don Rafael Rodríguez Bonilla, la pensión ·anual de 1. 1$15
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar. La referida pensión se abonará á la interesada,
mientras pertnsssezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 5 de marzo próximo pasado, que
fué el 'siguiente día al 'del óbito del causante.
real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 13 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á Rosa Benitez Guerrero,
huérfana de Ramón, músico, que fué, del Ejército, y de
Francisca, la transmisión que solicita de la pensión que
ésta disfrutó hasta su fallecimiento; la cual le fué otor-
gada, según real orden de 1.° de abril de 1877, en cuantía
anual de 182'50 pesetas. La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca soltera, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, desde el j de enero
de 1888, que fué el siguiente día al del óbito de su referi-
da madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí -niento y
demás efectos. Dios guarde .1 V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junid de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 1.656, di-
rigida por V. E. á este Ministerio, en 5 de diciembre últi-
mo, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido conceder las
recompensas que figuran á continuación, á favor de los ofi-
ciales, clases é individuos de tropa de la Guardia Civil
de ese Archipiélago comprendidos en la siguiente relación,
por el mérito contraído en los combates que tuvieron lugar
en los días 14 y 22 de agosto de 1887; contra la partida del
criminal Ponciano Elofre, titulado Dios Bohane, y los que
dieron por resultado la muerte del mismo y aprehensión
de varios individuos de su partida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas
Guardia Civil. •. Teniente•••••
Idem.. . • • • • . • . • • Alférez .•.••.
Idero Guardia a.? .
Idero.... . • • • • ••. Idem..•••....
Idem • • • • • • • • • • • Sargento 2.°..
Idem Cabo 1.0 •••••
Idero..... .••• .•• Guardia LO .,
Idem............ Idem 2.° •... ,
Idem ..•.•••..••• Idern ...•...•


















Madrid 7 de junio de 1890'
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BERMÚDEZ REINA
D. O. NUM. I~8
RETIROS
B,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería, D. José Puígbonet Corbella, al concederle el
retiro para: Tarragona, según real orden de 26 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 70), asignándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden, y I J5
pesetas por bonificación del tercio, conforme á la ley vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g;), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría, D. Manuel Leno Espuela, al concederle el retiro para
Murcia, según real orden de 15 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 64), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 120 pesetas por boni-
ficación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
-Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo Sr.: El REY (q. :O. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán. de Infantería,
D. Gregario Vicente Garcia, al concederle el retiro para
Burgos, se&:.ún real orden de 27 de abril de 1888 (D. O. mi-
mero 97), aS'ignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 11115 pesetas mensuales, que por sus afios de
servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del
tercio, conforme á la ley vigente.
Pe real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUeirra y Ma-
rína.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. ¡r.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en r9 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D. Carlos Rémola Romía, al concederle el retiro para
Cangas de Onís, según real orden de 22 de febrero próxi-
mo pasado (D. O. núm. 44), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
. vigente.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo ülti-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento' provisional que se hizo al teniente de Infantería,
D. Francisco Ruiz López, al concederle el retiro para
Santiago de Cuba, según real orden de 22 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 44), asignándole los 60 céntimos
del sueldo de su empleo con el aumento de peso fuerte por
escudo, 6 sean 225 pesetas 'mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890'
BllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, retirado, Pedro Abreira Aria, en súplica de
mejora de retiro, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA-
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 r de marzo úl-
timo, se ha servido desestimar la petición del interesado,
una vez que los beneficios dispensados por la ley de 8 de
julio de r860, comprende tan s610 á los ínutilízados total-
mente por el fuego 6 hierro del enemigo, en cuyo casa no
s.e encuentra el recurrente.
:D. O. NUM:. u8
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890'
'BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.te
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que empieza por Salvador Solaz Guillamón, y termina
con Miguel Salguero Vázquez, al expedírseles el retiro
© Ministerio de Defensa
para los puntos que se mencionan, según real orden que en ~
la misma se señala, asignándoles á cada uno el haber men-
sual que se indica; el cual se les continuará abonando por
las dependencias de Hacienda de que se hace mérito en la
citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Extremadura, Aragón,
Burgos, Castilla la Vieja, Galicia, Granada y Pro-
vincias Vascongadas, é Inspectores generales de la














Relación que se cita
¡ ¡
!enalamiento definitin
Fecha de la real orden de concesión
que se les a&lgna
- -Armas, cuerpos
de retiro Por \ Por 'fotal ha- Pueblos Dependencias de Hacienda
ó Instit utos 'Cque pertenecían Clases NOMBRES cruces ber men-pensión vitalicias sual en que residen en que se consigna el pago
Día Mes A,ío Ptas. Cts, Ptas. cu. Ptas . cu.
- -- -
- - -
Comandancia de Guardia Ci-
vil de Valencia.••. ..• •..• Sargento . , . Sal vador Solaz Guillaroón.••• .• 100 » '7 50 107 50 Enguera . . .. . ... .• • . • Delegaci ón de Hacienda de
Val enc ia.
Idern de Badajoz • .•. .•. ... . Idem... ... . Diego Marcelo Jiménez .• . • • . •. 100 » » » 100 ' ) Míaiadas . . '. .•. • .•. •. Idem de Oá ceres.
Idem de Carabi1}erosde Cádiz Idem...• . • . Manuel Fajardo Berraquero..• • 100 » » » 100 » Sevilla . ... .. ....•.. . Idem de Sevilla.
Idem de Valencia . . , .••. ... Idem. . .... . Emeterio de San Ni colás. .. . . .. 100 » ) » 100 » Cartagena .. . . ..•.••. Idem de Murcia.
ldem de Huesca ••.•. ..• ••.• Idem... .... 'I'omás Blanco Pachón .. .. . • ... 100 » ) ) 100 » Boltaña •. . •.. . • . . .•. Idem de Huesca.
Idem deíd . . .. .... .. . . .. . . . Idero .. . .. . . .José Rubio Ganc hía . . . . • .• • • . • lOO » J » 100 » Acín ••••.. •.• • •• ..•• Idem deíd .Idem de Santander. •• • •. . . . Idem.. .. . .. BIas Fernández V élez•••. •••••. 100 ) » » 100 » Santander ..• . • • • .• . . Idem de Santander.Idem de Gerona............ Tdem ..... . . Manuel Gr acia Fernández.. . .•. 100 » » » 100 D San Sebasti án. . . ... . Idem de Guipúzcoa .
Idem de Salamanca.••• .. . . . Idem . .. .. .. Gumersindo Rodríguez Gonzál ez 100 » ) ) '100 » Santander ... ...... . Iuem de Santander.Idem de íd.... .. . . . . . .. . . .. Carabinero. Ramón Conde Barrueco. . • . . . . . 22 50 ) » 22 50 Fuentes de Olioro . ' " Idem tie Salamanca.Idem de Huesea............ Idem... .... Francisco López Crespo .• •... .. 28 13 » ) 28 la Boltaña .. .. .... . • • •. Idem de Huesca,Idem de Málaga •. . . •. •. . .. . Idem.•. . . .. José Portela Domín guez ••. . .• . 28 ]3 » ) 28 13 Bande.... .. . . .... ... Idem de Oren se.
Idem de Guardia Civil de Se-
govia •. .. •. . . •. •.. •. ..• . Cabo ....... Bartolom é Morell Marqués • ... 28 13 » » 28 13 Navafría . . . .. . . . . . . . Idem de Segovia.
Idem de Madrid .. ...• . ..... Idem....... Vicente Gareía Clarés .. .. •... . 22 50 » » 22 50 Valdemorillo .• ... . .• Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
Idem de Huesca.• • • . .... ... Corneta •• " Domingo San Migu el F ernández 28 1:3 » ) 28 13 Huesca .. . ..... •... . . Delegaci ón de Hacienda de
Huesca.
Ideni de Alava.... ......... Guardia LO . Leoncio de Sosa Gómez. . • ••• .• 22 50 » » 22 50 Vitoria . ... . .. •. . ... . Idem de Alava,Idem de Pontevedra. • .. . ... Idem. ...... Domingo Gil González. . ... .• •• 22 50 » » 22 50 Puenteareas " . • . . . , . Idem de Pontevedra.
Idem de Guad alajara •• .•. . . Idem.. . . . .. Telesforo Navarro Sanz... .... . . 28 13 » ) 28 13 Guadalajara .• .. " .• . Idem de Guadalajara.Idem de Lugo.. . •• • . • • . •. . . Sargento .. . Tom ás Alvarez Fernández .. ... 75 ) » ) '75 » Madrid . ... . .•••.•• «: Pagaduría de la Junta de
(~lases Pasivas .
ldem de Burgos . . •... . • . . . . Idern.. . . . . . Francisco García García .. • . ... 20 enero.. " 1800 D. O. n." 16. 75 » 2 50 '7'7 50 Lugros . .•.. . . •• . . .. . Delegación de Hacienda de
Granada.
Idem de íd.. . .............. Idem ....... Estanislao Nales Castaños .•... 100 ») ) ) 100 » ViJlasante •. •. . .. • .. . 1Irlem de Burgos.ldem de id.. .. .. . .......... Idem ... ... Eduardo Vallt'jo Zulueta. • • . • . • 100 ) » ~ -l OO » Ríopisuerga .. .•... . , Idem de íd.
Idem de Zaragoza ....... ... ídem....... Jo sé Rodríguez Ruano . ..••... . lOO » » » lOO » Zaragoza. '.• •••.•• . " ldero oe Zaragoza.Idem de íd .. ... : ...... ..... Idern . . . .•. . Bra ulio Hern ández Horna. .. ... lOO » » ) 100 » Ielem • . .. . .. . .. .. . .. . Idem de íd .
Idom deíd . . . .. .. ... ... .. .. Tdem . . ..... Lorenzo Varas Martín . . . .. . . . . lOO ) » ) 100 » Salamanca. . • . • • • • . • . lrlem de Salamanca.Idem de Huesca • •• • •, .•.• . . Idem•..•. .• Mariano lpien Pérez. . . . . . . • . . . 100 »' » ». lOO » Huesca . . . .• . .. • .... . Idem ele Huesca .Idem de Lérid a . • •. •. . •. . .. ídem ...... D. •JuJián Iglesias Picó.• " . , . . . 100 » »
"
100 » S~gunto ..•.. .•••. . .. Idem de Valencia.
Idem de Málaga..... ...... . Idern.... ... José Bernaus Fontellas • ... .•. . 75
"
) J 75 » Figuerola .. .. ...... . Idem de L érída.
Idem de Guadalajara . . . . . .. Idem .... '" Ju an González Plaza. ... .... . . . 100 » » ) 100 D Guadalajara . . . • . . " . Idem de Guadalajara .lclem de íd ..• .•. . ... • • ..... Iclem. . . . .. . Cenón Martínez Zarza.... . • • . . . 100 • 1 » 100 ) ldem ..•••••. .....•.• ldem de íd .ldem de Carabineros de Na-
varra.... . . .. . .... . .. .. .. Tdem. .. .. . . Juan Hallado del Cmio. ... . . ... '75 » » » 75 » Almería .. .. . . .. .. ... Il1em do Almería.ld em de Alinante. . . " . ...• • Idem. .. . • .. Dionis io de la Iglesia . . ... ..•. . lOO » ) J 100 >l Cor uña . • . . . . . . . . • . . . loem de la r;or-uiia. 'Idem de Huesca ... .. ....... Idem.. . ... . Celes tino Martín Sánch ez . . .. . . 100 » ) ) 100 ~ Bilbao. . . • • ... • . . . . • • lclem de Vizcaya.ld ern de MMaga. •.•••. . ... rdem... .... J oaquín Ruhio Ganchía....... . 100 » » ) '100 lI! Málaga .. . . ...• • •. ... Idem de Málaga.
ldem de flull.rdia Civil del
Norte, 4.0 tercio. •• . " . . . ldem. . . . . .. Lui s P elia Lafuente .•.... . . . .. 100 » » >l 100 » Madrid .•. .•. .• .••••. P a¡;aduría de la Junta de
Clnsrs Pasivas.
Idem de íd .. .. . .. . .. .. .. .. . Iclem..• •. ,. Buenaven tura Ga¡'de Ochoa . . . . % D' » » 75 » Idem . .. • .... •. •. •.. . ldem de la íd. de íd .¡dem de írl... . .. • . . . . . .• . .. ldem.... . .. Manuel Bonsmio García....... . 100 J » ) 100 » Idem •.. , . .. . ...• .• •. Idem de la íd. de íd.ld em de íd . . . .• . . . • . . . , . ' " Idem.. • ••.. Man'Uel Ari as García . . . . . •.. .. '75 » » » '75 » Salamanca ...• • •.. .• • Delefacíón de Hacienda de
Sa a.na nea .

























COIDdn dar.ciB. de Guardia Ci- l I Deleeaci ón de Hacienda dvil de Almería ••• • • . •• . . . Guar dia 1.0. Tomás del Campo Fern ández... ! 28 13 » » 28 13 Almería ... •.........
[ Almería.
ldem de Carabineros de
Huasca •. •• • • . • ••• • •. ••. • Sar gento ••• Francisco Es tévez G ómez•• •••• 100 ) J J 100 o .Jaea .....••. •.•..... ldem de Huesca.
Idem de 'rarral$"0na.•••.. .•• Idem....•.• Evaristo García Blanco. . . • . •.. . lOO » J J 100 J Tarragona . .• '• ••.•.•• Idem de Tarragona.
ld em de Guardia Civil de Pa-
len cia .. ......... .... . ... Idem. .. •• .• J ulíán González Ferreras .. ••.• 100 » J » ]00 ~ Gradefes. .• .• . . ...•.. Idem de León.
Idem de íd •.•.•••. •••.•. .•. Idem... .... Emeterio Rueda Díez....•. . ... 75 )} J J 75 J Valderrueda • . . . . . . . • Idem de id
Idem de Sevilla••. , ••.•. .•. Idem....... Eusebio Fenoy Garrido ........ 100 }> ) » ]00 J Alcalá del Valle. . . • . . Idem de Cádiz .
Idem de Badajos • - •.•. ..• •• Idem . . . . . . . José Matheu Arnau . . . . .. . ..• . . 20 enero.. •• 1800 D.O.n.·16. 100 » J J 100 J Hinojos ............ . Idem de Huelva-
Idem de íd............ .... ldem .... . .. D. Francisco Alvarez Muñoz •.. 100 'J » J 100 » ~alvátierra de los Ba-
r ros•.•.•.• •• · , ·· . . ídem de Badajoz.
Idern de Carabineros de Va-
lencía . ........... .... ... Idem . . . ... . Alfonso Garrido Alvarez ..• .. . 100 » » J ]00 J Bord ún... . ... . .. . .. . Idem de Hue sca.
Idern de Navarra .• . . ..•• .. Idem ....... Bernardino F ernández López. . . 100 » J » 100 » Monfor te de Lemus•.. Idem de Lugo.
Idem de Huelva............. Cabo • . • . .. . Juan Carretero Góroez.....•• _. 22 50 ) J 22 50 Huelva...... ..... ... Idem de Huelva .
Jdem da 'fa rragona .. ...•.. Carabinero.. Antonio Franquet Texidó.. . ..• 28 13 J » 28 13 Tarragona ...• ..•.••. Telero de 'rarragona.


































efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ RllINA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
di! igió á este Ministerio, con fecha 22 de mayo último, ma-
nifestando que al ser uomorado por real decreto de .30 de
abril anterior (D. O. núm. 77), segundo Cabo de la Capita-
nís General de Granada, e:í general de división D. Eugenio
de Seijas, dispuso que fueran dados de baja en comisiones
-actIvas y alta en reemplazo; los ayudantes de dicho gene-
ral, teniente coronel de Inhntería, D. Joaquín Aymerich
Vmamil, y teniente de Caballería, D. Antonio Cossl y
González, los cuales, al recibirse en la plaza de Cádiz el
mencionado DL-\R¡o OFICIAL, el día 2 de mayo, ya habían
pasado la revista, el día anterior, como tales ayudantes de
campo, por cuya razón consulta V. E. si ha de considerarse
válida la expresada revista, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que con arreglo á 10 prevenido en el art, 15 del real decre-
to de 30 de octubre de 1889 (C. 1. núm. 545), la situación
de los mencionados ayudantes en la revista de mayo debió
ser la de reemplazo, y por tanto, quedará subsistente su al-
ta en el mismo, por cuyas nóminas, y en consideración á
que ya habían pasado la revista en comisión activa, se les
reclamará por nota la diferencia de sueldo que existe entre
el de reemplazo y el de activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
6.' SECCION
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el soldado del cuer-
po del cargo de V. E., Francisco Fernández González,
contra la real orden expedida por este Ministerio, en 18 de
abril de 1887, referente al abono de haberes atrasados, como
inutilizado en campaña, el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha II de marzo próximo pasado, sentencia
cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la Ad-
ministración' General del Estado, de la demanda interpues-
ta por Francisco Fernández González, contra la real orden
de 18 de abril de' 1887, la cual queda firme y subsistente.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
junio de 1890.
BERMÚDEZ RmÑA




Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.JI. _
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, en 10 de mayo próximo pasado, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que, con cargo al capítulo ),0, artí-
culo 4.° del presupuesto vigente, se abone al comandante
de Ejército, capitán de Estado Mayor, D. Alfredo,Sierra y
Aguado, que se halla de reemplazo en esa capital, la dife-
rencia de sueldo de reemplazo á activo, desde el día 1.° del
citado mes de mayo, hasta el día 14 del mismo, durante cu-
yo tiempo ha prestado servicio, como' agregado, en esa Ca-
pitanía General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
7.' SECCIttN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 2.3 de abril último, dando
conocimiento de haber expedido pasaporte para regresar á
la Península, por cuenta del Estado, á D. a Pilar Orozco Ar-
mena, viuda del capitán de Infantería, D. Angel Santa Ola-
lIa Zaldo, y habiendo acompañado todos los documentos
que previene la real orden de 7 de septiembre de 1886
(C. 1. núm. .375), el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de V. E., por hallarse comprendida la interesada en lo pre-
ceptuado en el arto 10 de las instrucciones de 14 de enero
de 1886 (C. 1. núm. 7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de, la Isla de Cuba.
IMPRENTA Y UTOGUli'iA DSL DBPÓSITO DE ~A CUBUA
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OBRAS E\f VENTA EN !::L DP:POSITO DE LA GUERRA
SEccrON DE ANUNCIOS
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores" y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50
pesetas cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipia ; que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones -completas de las referentes á 'cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña,. y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: 1JtIañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro:-: Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiva.i-s-Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bish-c-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuchc-s--Monte Esquineac-s-San Estéban de Bas.-
Valle de Galdarnes.i--Bosalú y Elgueta,
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Injantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ...••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita......•..•.••...•....
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación........•.....••.....•......•..•...•..
Cuerpo de Artillería. . • • . . . . . . . • • • . . • • . • . . . • . . . . . • . • . . • • . . .
Idem de Ingenieros• . . • • • . • . . . • . . . • . • . . . • . • • • • • • . • . . • • • . . • .
Idem de Estado Mayor del Ejército . • . . • . . • . • . • • . • • • • • . • • • • • •
Idem Auxiliar de Oficinas Militares • . . . . • . • . . • • • • . • • . . • • . . • •

























TÁCTICAS DE,INFANTERíA APROBADAS POIl.REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
Mapa de Castilla la Nueva (12 hoj~s) 2oo~000 .
Plano de Burgos , .. , , 't
Idem de Badajoz ' , , , . . . . 1
Idem de Zaragoza , . , , , . .. . . Escala, ¡¡-000
Idem de Pamplona , . .. .. .. .. . . . . . .. . '
Idem de Málaga .. ; , . , I
Carta itmeraria de la Isla de Luzón, escala, 500~000 ••........•
Atlas de la guerra de África ..
Idem de la de la Independencia, 1.. entrega. J
Idem íd., 2.. id " .
Idem íd., 3: id............................ (1)
Idem id" 4." id .
Idem íd., 5" id , , .
Itinerario de Burgos, en un tomo. , .
Idem de las Provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de










2'003'00 Instrucción del recluta . .. ,.... . :... 0'71J'
1'50 Idem de sección y compañía ,........... . 1'25
3'00 Idem de batallón. . . . . . . . . .. . . . . . •. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
2'00 Idem de brigada ó regimiento , , . . . . . . . . 2'00
2:00 (1) Corresponden á los tomos n, llI.,tIV, v yVI de la Historia de la Guerra
a00 1de 18 Independencia, que publica el J:!lxcmo. SI'. GOnQral D. José GóJlilIlI .'(1






Mapaitinerario militar de España (hoja) , .
1
Idem mural de España y Portugal, escala, 500.000 ., , .
Idem de Italia , , .. ¡ 1
Idem de Francia. ". . .. . . . .. . . . . . ... Escala 1 000 000
Idem de la 'I'urquía Eurolea"............. .,
Idem de la íd. Asiática, escala, . -.1- ..
1.850.000
Idem de Egipto, escala, 50:.000 , .
Idem de Burgos, escala, _1_ ,......... . .
200.000
Id . 1em de España y portugal, escala, --- 1881 .
1.500.000
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
ddas y Navarra .
~dem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela.
Idem id., de Cataluña ; ..
ldem id., de Andalucía .
Idem id .. de íd., en tela , .
Idem ~dd" de Granada............ Escala .. ".~_
Idem 1 ., de íd., en tela.................... ' 500,000
Idem id., de :Kx.tremadura .
Idemid., de Valencía.. .. . .. .. .. . .. . .
Id~~ íd., de Burgos , , .
Id 1d., de Aragon , ,ld::n ¡a'~ de Castqia la Vieja : ' , , •.
n _, de Gallcua . , .•. . . . . f •••• l' ~ t f' t
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. 128
.'~
Pis. Cs. PlII. Cs.
Memoria general. ,
Instrucciones para la ense ñanza del tiro con carga redu cida .
Reglamento provisional de tiro. .. .. . . . . . .
TÁCTIC.' DB CABALLERí A
Instrucción del recluta á pie '1 á caballo o • • o • • • • o •• • ~ •
Id em de la secci ón y escuadrono o •
Idem de regimiento .
ldem de brigada y división .
Bases de la instr ucción .
Tomo III de la táctica de Artiller ía o • o o .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Esp a-
ña, tomos 1, n, IV y VI, cada uno .. o o o • ..
ldem tomos V v VII, cada uno o .
Idem id . VIII . ~ o o • • • •• • • • • • • • • ••• • • •• • •
Idem id. IX o • ••• •• • •• • • • • • • • • • •• o o ' o o • • o .0 ••• • • • • • •• • • • •
ldem id. X , .. . . o o •• • • • o • • • o •• • • • •••• • •• • • • o o • • •• • • • o • •
ldem id. XI, XI~ y. XIII, cada un9 o , ..
LIbreta del habilitado de eJercI cIo de 1889-90 o.' • ••• • •
Idem de ejercicios anteriores ; . . . . . . . . . .
Licencias de reserva activa ó pases de reclutas .
Pases de reclutas (el 100) .
Re3~aw~~tfJb~~~¿adec:d~~ .~: .~~~~l~~~ ,. .~~~~~~~~. ~.o.r. ~~a~ .~~~~~
ld em de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individu os de la clase de tropa del Ejérc ito
que se hallen en el servicio milit ar, aprobado por re al orden
de L° de febrero de 1879.. . . .. . .. .. . .. .. ..
Idem de la Orden del Mér ito Militar , aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 .. .. . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866. . . .. . . . . . . •. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
ldem de res erva dell(;uerpo de Sanldaa Militar, aprobado por


























Reclarnento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Iderrr relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de 1867 . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .... . .... . • . ..... . ... . .
ldem para la red acción de las hojas de servicio .
ldem para el r égimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campana .
Idem provisional de remonta ..
Id em sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sabi lidad, y el derecho á resarci miento por deterioro , etc .
l dem de Hospi tales militares . . . . .
Idem para el pers onal del Mater ial de Ingenieros .
Idem de índemnisaciones por servicios especiales ó comisi ones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad Y;orfandad de 25 de jun io de 1864,
y 3 de agosto de 1866. . . .. .. . • . . . . . . • .. .. . . .. . . . . ... . .•. . . .
Idem de los Tr ibunal es de ~uerra .
ldem de Enjuiciamiento militar o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno · .
Instrucción para trabajos de campo .
Instrucción para la preservaci óndel cólera .
Cartill a de uniformidad del Cuerpo de E. }jI. del Ejército .
La Higiene militar en Francía y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos 1 y II . . o • • .
Diccionario de legisla ción militar, por Muñiz y .Terrones .
Tra tado elem ental de astronom ía, por Eehevarría .
Guerras irregulares; por J. 1. Chacón (dos tomos) o •••
Compendio teór ico práctico de topografía , por el teniente coro-
nel comanda nte de E. M., D. Federico Magallanes o. . • . .• •• •
Informes sobre el ejérc ito alemán , por el General Barón de
Kaul bars , del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el cap itán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .
El -Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias , . .





























Se sirven -los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr" General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
~"vio .
Sl"ñ No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
© Ministerio de Defensa
